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ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ 
ΤΩΝ ΕΛΜΙΝΘΙΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
1.-Περιπτώσεις Τριχοστρογγυλιάσεως, Έτερακιάσεως, Zuyya-
μώσεως και συμμίκτων έλμινσιάσεων επί Φασιανών και Περδίκων 
ι π ο 
Π. Α. ΚΑΡΒΟΤΝΑΡΗ - Μ. ΒΑΣΑΛΟΤ-Α. ΤΣΑΓΚΑΗ 
Κτηνιατρικον Μικροβιολογιών Ίνστιτοϋτον Άδηνον 
Εις τήν νησίδα «Σπετσοπούλα», υπάρχει πολυάριθμ.ος εκτροφή πτηνών 
κυνηγίου, ή οποία περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων, φασιανούς και πέρδικας. 
Τόσον οι φασιανοί, όσον και αϊ πέρδικες κατά τάς περιόδους του χειμώνος, 
της ωοτοκίας και της επωάσεως, περιορίζονται εντός ειδικών χώρων περιπε-
φραγμένων δια δικτυωτού σύρματος και εφοδιασμένων δια του απαραιτήτου 
αριθμού κλωβών, ενώ κατά το ύπόλοιπον χρονικον διάστημα τοΰ έ'τους, άφί-
νονται ελεύθεροι εντός τοΰ δάσους. 
Μεταξύ τών πτηνών της εκτροφής, ουδέποτε, εξ όσων τουλάχιστον ετέ­
θησαν υπ' όψιν μας, έσημειώθη οιαδήποτε λοιμώδης νόσος, αυτός δε ακρι­
βώς είναι και ό λόγος, δια τον οτζοϊον δέν διενηργήθη μέχρι σήμερον έπ ' αυτών 
οιασδήποτε μο ρφής εμβολιασμός, περιορισθείσης της δλης προσπάθειας δια 
τήν πρόληψιν τών πτηνονόσων, εις τήν τακτικήν χορήγησιν αντιβιοτικών 
και κοκκιδιοστατικών δια τών φυραμάτων. Χρήσις άνθελμινθικών έγένετο 
εις περιωρισμένην κλίμακα, δια της χορηγήσεως έλαχίστας φοράς και κατά 
ακανόνιστα διαστήματα θειμπενζόλης και δισκίων Τριπλέξ. 
Δέν γνωρίζομεν ποία ήτο ή νοσολογική κατάστασις της εκτροφής προ 
του 1964, δπως δέν γνωρίζομεν και τον αριθμόν τών σημειωθέντων, μεταξύ του 
πτερωτού πληθυσμού αυτής ,θανάτων, καθώς και τήν αίτίαν εις τήν οποίαν 
απεδόθησαν οι, τυχόν, τοιούτοι. 
Το Έργαστήριον Παρασιτολογίας τοΰ Κ.Μ.Ι., ήρχισεν να άσχολήται 
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με τους σημειούμενους είς την έκτροφήν θανάτους, άπό της 12-1-1964. 'Από 
της εποχής εκείνης, μέχρι του Αύγουστου 1965 απεστάλησαν προς έξέτασιν 
είς το Έργαστήριον Πτηνοπαθολογίας του Κ.Μ.Ι., πολυάριθμ,α πτώματα και 
ικανός αριθμός ζώντων φασιανών καί περδίκων. "Απασαι αϊ διενεργηθεΐσαι 
άνατομοπαθολογικαί καί μικροβιολογικαί, επί του προκειμένου, εξετάσεις 
υπό του ώς άνω Εργαστηρίου, απέβησαν άρνητικαί δι' οιανδήποτε εκ τών 
γνωστών λοιμ,ωδών νόσων τών πτηνών. 
Το αποτέλεσμα τών ώς άνω εξετάσεων θεωροΰμεν, ώς λίαν σημαν-
τικον καί άξιον ιδιαιτέρας ύπογραμμίσεως, διότι συνεπεία αύτοϋ καθιστάμ,εθα 
έξ αντικειμένου πλέον υποχρεωμένοι να άποδώσωμεν τους σημ.ειωθέντας, 
κατά την ανωτέρω τουλάχιστον χρονικήν περίοδον, θανάτους, μεταξύ τών φα­
σιανών καί τών περδίκων της εκτροφής τής νησίδος «Σπετσοπούλα», είς την 
διαπιστωθεΐσαν, είς ολας τάς ύφ' ημών έξετασθείσας περιπτώσεις, έντονον έξ 
έλμ,ίνθων παρασιτικήν προσβολήν. 
Ι . - Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 
Α.- ΑΝΙΧΝΕΥΘΕΝΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ 
Κατά το άπό του 'Ιανουαρίου 1964 μέχρι του Αυγούστου 1965 χρονικον 
διάστημα, έξητάσθησαν υπό του Εργαστηρίου Παρασιτολογίας, 65 πτώμ,ατα 
φασιανών καί 16 π τ ώ μ α τ α περδίκων, άποσταλέντα είς Κ.Μ.Ι. εκ τής Σπετσο-
πούλας καί 2 πτώμ,ατα φασιανών τής εκτροφής του 'Εθνικού Κήπου 'Αθηνών. 
Τα αποτελέσματα τών εξετάσεων συνοψίζονται είς τον παρατειθέμενον πί­
νακα No 1. 
Πίναξ No 1. 
έμφαίνων ήμ,: 
Ήμ,ερομηνία 
εξετάσεως 
12-1-64 
30-5-64 
» 
» 
14-4-65 
)) 
» 
» 
25-6-65 
)) 
)) 
:ρολογιακώς 
Είδος 
πτηνού 
Φασιανός 
» 
)) 
» 
» 
» 
)) 
)> 
» 
» 
» 
τα άνιχνευθ 
'Αριθμ. 
έξετ)ντων 
1 
3 
Ι 
1 
3 
1 
11 
1 
1 
3 
8 
έντα παράσιτα κατ' είδος πτηνών. 
Άνιχνευθέντα παράσιτα 
Trichostrongylus Tenuis - Synga-
mus Trachea. 
Eimeria Sp. 
Eimeria Sp. - Rajllietina Sp. 
Trich. Tenuis 
Eimeria Sp. Rajllietina Sp. 
Eimeria Sp. - Syngamus Trachea 
Eimeria Sp. - Syngamus Trachea 
Trichostrongylus Tenuis. 
Eimeria Sp. - Trichostrongylus 
Tenuis. 
Heterakis Isolonche 
» )) 
Trichostrongylus Tenuis - Synga­
mus Trachea. 
Trichostrongylus Tenuis 
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15-7-65 » 3 Trichostrongylus Tenuis - Capi-
laria Obsignata και Syngamus 
Trachea. 
» » 4 Trichostrong. Tenuis - Syngamus 
Trachea 
» » 1 Trichostrong. Tenuis - T r i c h o ­
monas 
» » 8 Trichostrong. Tenuis 
6-8-65 » 3 Trichostrong. Tenuis - Syngamus 
Trachea 
» » 3 Trichostrong. Tenuis - Syngamus 
Trachea κσί. Rajllictina Sp. 
Rajllietina Echninobothrida 
Trichostrongylus Tenuis 
Eimeria Sp. 
Trichostrongylus Tenuis 
)) » 
Trichostrongylus Tenuis - Asca-
ridia Galli 
Trichostrongylus Tenuis 
Trichostrongylus Tenuis - Syn­
gamus Trachea. 
Trichostrongylus Tenuis 
Νεοσσοί, ουδέν παρασιτολογικώς. 
Έ κ του παρατιθεμένου πίνακος προκύπτει, ότι, έκ των έξετασθέντων 83 
πτηνών ευρέθησαν : 
Eimeria Sp. 
Rajllietina Echinobothrida 
Heterakis Isolonche 
Trichostrongylus Tenuis 
» » - Syngamus Trachea 
» » - Eimeria Sp. 
» » - Trichomonas 
Syngamus Trachea - Eimeria Sp. 
Rajllietina Sp. - Eimeria Sp. 
Rajllietina Sp. - Eimeria Sp. Trichostr. 
Tenuis 
Syngamus Trachea - Eimeria Sp. - Trichostr. 
Tenuis 
Syngamus Trachea - Rajlliet. Sp. - Tri­
chostr. Tenuis 
Syngamus Trachea - Gapillaria Obsignata-
Trichostr. Tenuis 
» 
28-1-65 
6-2-65 
16-3-65 
)) 
15-7-65 
» 
)) 
» 
» 
» 
Πέρδικα 
» 
)) 
» 
)) 
2 
7 
2 
I 
3 
2 
2 
I 
2 
5 
ί) 
2 
2 
23 
11 
11 
I 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
Φασιανοί 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 
φεροντ 
)) 
» 
)) 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 
» 
» 
» 
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8 Πέρδικες » T r i c h o s t r o n g y l u s T e n u i s 
2 » » T r i c h o s t r o n g y l u s T e n u i s - Ascar id ia Sp. 
1 )) » Tr ichos t rongy lus T e n u i s - S y n g a m u s T r a c h e a 
5 νεοσσοί μή προσβεβλημένοι, εκ παρασίτων. 
Ούτω άνιχνεύσθησαν : 
α) T r i c h o s t r o n g y l u s T e n u i s είς 54 φασιανούς και 11 πέρδικας, 
β) S y n g a m u s T r a c h e a είς 21 φασιανούς και 1 πέρδικα 
γ ) Capil laria O b s i g n a t a είς 3 φασιανούς, 
δ) H e t e r a k i s Isoionehe » 2 » 
ε) Ascar idia Sp. » 2 πέρδικας 
ζ ) Raj l l iet ina Sp. » 7 φασιανούς 
η ) Eimer ia Sp. » 22 φασιανούς. 
Ό άριθμ,ος των άνιχνευθέντων παρασίτων είς έκάστην τών άναφερθεισών 
περιπτώσεων ήτο πάντοτε μεγάλος. 
Δια την ταύτοποίησιν τούτων, έλάβομεν υπ' όψιν τα γενικά μορφολογικά 
των γνωρίσματα, ως ταύτα περιγράφονται είς τα κλασσικά συγγράμματα (βέ-
πε εικόνας), ως και τα αποτελέσματα τών πραγματοποιηθεισών ύφ' ήμ,ών 
μετρήσεων. Αι μετρήσεις έγένοντο πάντοτε τη βοήθεια μ,ικρομετρικής προσο­
φθαλμίου πλακός είς δύο μ,εγενθύσεις (100 καί 400) και έπηληθεύοντο δια της 
μεθόδου της ίχνογραφήσεως τη βοήθεια ίχνογραφικής συσκευής. 
Παραθέτομ.εν κατωτέρω τα δεδομ,ένα τών μ,ετρήσεων, ώς καί ολίγα τινά 
περί του βιολογικού κύκλου αυτών : 
1.- Tnchostronqylus Tenuis 
Μήκος σώματος 5,5 - 6,5 χιλιοστόμετρα. 
Πλάτος προ τής ούριαίας κάψης . . . . 70 μ. - 87 μ. 
Μήκος γεννητικών αποφύσεων 110 μ. - 120 μ. καί 114 - 130 μ.. 
Μήκος ο'ίακος γεννητ. άποφύσεως . . . . G0 μ,. - 62 μ,. 
Ό βιολογικός κύκλος του συντελείται άνευ διαμ.έσου ξενιστοΰ. Προσβάλλει 
τα κατοικίδια καί άγρια ορνιθοειδή καί Παλμ,ίποδα, μεταξύ τών οποίων αϊ 
όρνιθες, οι ινδιάνοι, ή νήσσα, ό χήν, ο φασιανός καί ή φαιά πέρδιξ (Perd ix 
Cinereus) . 'Εντοπίζεται είς το τυφλον καί λεπτον εντερον τών ξενιστών του, 
προκαλών παρασιτικήν, ενίοτε αίμορραγικήν, έντεροτυφλίτιδα, επιζωο­
τικής μορφής. 
'Από τής αποβολής τών ωών μέχρι του σχηματισμ.ού του μολυσματικού 
σταδίου L 3 παρέρχονται 15 ήμέραι περίπου, ενώ ή προκλινική περίοδος τής 
νόσου διαρκεί 8 - 1 0 ημέρας. 
2.- Heterakis Isolonche 
Μήκος σώμν,τοε 9 - 10,5 χιλιοστόμ,ετρα, 
Πλάτος . » 350 μ. - 500 μ. 
Διάμετρος προκλοακικής συκιάς . . 130 μ. - 145 μ. 
Μήκος γεννητικών αποφύσεων (σχεδόν ισομήκεις καί ομ.οιαι) 1,75 χιλ. 
Ό βιολογικός του κύκλος ό/οκληρούται άνευ διαμ,έσου ξενιστοΰ. Ώ ρ ι -
σμένοι κοινοί σκώληκες, ως καί ακρίδες, δύνανται να διαδραματίσουν τον ρόλον 
του μ,εταφορέως τών περιεχόντων την προνυμφικήν μ,ορφήν L2 ωών. Οι ως 
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Είκών 1.—Trichostron&ylus Tenuis (άρρεν) 
Ούριαΐον άκρον μετά των γεννητικών αποφύσεων (λεπτόν και τυφλά Φασια­
νού και Πέρδικος). Φωτογραφία εχ του φυσικού. 
^ 
Είκών 2.—Heterakis Isolonche (άρρεν) 
Κεφαλικυν ά*ρον και σημεΐον ένώσεοος οισοφάγου μετά εντερικού σωλήνος. 
(Τυφλά Φασιανού, εκ τοΰ Έ θ ν . Κήπου Αθηνών) 
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άνω μεταφορείς προστατεύουν επίσης τα ωα ταύτα εντός του πεπτικού των 
σωλήνος, έναντι της βλαπτικής ενεργείας διαφόρων δυσμενών εξωτερικών 
παραγόντων. Ή εξωγενής φάσις του βιολογικού κύκλου, διαρκεί 12 - 18 ημέ­
ρας, αναλόγως τών κλιματολογικών συνθηκών. Ή ελευθέρα μορφή του παρα­
σίτου, ή δυναμένη να μολύνη τον τελικόν ξενιστήν, είναι εκείνη της προνύμφης 
L 2 ή οποία καί δεν εκκολάπτεται παρά μόνον εντός του πεπτικού σωλήνος 
τών φασιανών, 24 ώρας μ.ετά τήν λήψιν υπ' αυτών, τών περιχόντων τάς προ-
νύμφας ταύτας ωών. 
Ό ενδογενής κύκλος διαρκεί ένα περίπου μήνα καί συντελείται εντός 
του βλεννογόνου τών τυφλών, προκαλών τον σχηματισμών όζιδίων, εις το 
έσωτερικόν τών οποίων ανευρίσκονται H e t e r a k i s εις διάφορα στάδια της 
αναπτύξεως τοΰ παρασίτου. Ε ν τ ό ς τών όζιδίων λαμβάνει χώραν ή σύζευξις 
καί ή ωοτοκία. Τ α ώα διέρχονται εις το έσωτερικόν του εντέρου δια μέσου 
τών κρατήρων τών όζιδίων. Προσβάλλει τους φασιανούς. 
3.- Capîl laria Obsiqnata 
Μήκος σώμ.ατος 7,5 - 10,2 χιλιοστόμετρα 
Μήκος οίσοφαγικής μ,οίρας 4 - 5 χιλ)τρα 
'Αριθμητική σχέσις μεταξύ τοΰ μ,ήκους τής οίσοφαγικής μ,οίρας καί 
του συνολικού μήκους τοΰ σώματος... 1 ) 1 , 7 5 - 1 ) 2 . 
Μορφή περικαλύμ,μ,ατος τής γεννητικής άποφύσεως : Πλισσέ. 
Μορφή ούριαίου άκρου δίλοβος, τών λοβών ένουμένων δια κάψης. 
Ό βιολογικός κύκλος γίνεται άνευ διαμ,έσου ξενιστοΰ, εν αντιθέσει προς 
εκείνον τών C. C o n t o r t u s καί C. Caundif la ta . Ή εξωγενής φάσις αύτοΰ 
Είκών 3.—Heterakis Isolonche (άρρεν) 
Ούριαίον ά*ρον μετά γεννητικών αποφύσεων, (Τυφλά Φασιανού, έκ τοΰ 
Έθν. Κήπου Αθηνών). Φωτογραφία έκ του φυσικού. 
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διαρκεί 3 - 4 εβδομάδας. Ή μόλυνσις προκαλείται, δια της λήψεως, ύπο τών 
τελικών ξενιστών, ωών. 
Ή ενδογενής φάσις μέχρι, της ώριμάνσεως του παρασίτου διαρκεί 20 - 26 
ημέρας. Ή διάρκεια ζωής της εν λόγω καπιλλαρίας είναι τουλάχιστον 9 μη­
νών. Προσβάλλει τα περιστεροειδή και τα ορνιθοειδή. 
Είκών 4.—Syngamus Trachea (άρρεν και θήλυ) 
Φυσική φωτογραφία έμφαίνουσα τήν χαρακτηριστικήν μόνιμον συνένωσιν 
άρρενος και θήλεως. ('Εντός της τραχείας Φασιανού και Πέρδικος). 
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4.- Synqamus Trachea: 
"Αρρεν : Μήκος σώμ,ατος 4 - 5 χιλ)τρα. 
Πλάτος σώματος 200 μ. - 250 μ. 
Θήλυ : Μήκος σώμ.ατος 12 - 16 χιλ)τρα 
Πλάτος σώμ.ατος 350μ.. - 450μ. 
Ό βιολογικός κύκλος άρχεται, άπα τής αποβολής, δια των κοπράνων. 
των ρινικών και των στοματικών εκκριμάτων, τών ωών, και συντελείται 
άνευ διαμέσου ξενιστοΰ ή δια τής παρεμβολής ενός δυνητικού διαμέσου ξενι­
στοΰ, ώς ένια γένη γαστεροπόδων κοχλιών, διάφορα κοπροφάγα άρθρόποδα 
(δίπτερα, δικτυόπτερα, μυριάποδα) και κοινοί τίνες σκώληκες τής γής. 
Ή άπό τής αποβολής τών ωών μέχρι του σχηματισμού τής προνυμφικής 
μορφής L 3 εξωγενής φάσις του βιολογικού κύκλου, διαρκεί υπό εύνοϊκάς 
κλιματολογικας συνθήκας (θερμ. 25 C, βαθμός υγρασίας 80 - 90.ο)ο, επαρκής 
ύπαρξις οξυγόνου), επί 10-15 ημέρας και λαμβάνει χώραν εντός τών ωών. 
Ή ούτω σχηματιζόμενη προνύμφη L 3 , δύναται : 
α) Να παραμείνη εντός του ώοΰ διατηρούσα την ζωτικότητα της, υπό 
το έδαφος, επί 9 μήνας. 
β) Να έκκολαφθή και να διατηρηθή ελευθέρα εις το έξωτερικόν περι­
βάλλον επί μικρόν μόνον χρονικον διάστημα, καθ' δσον υπό την μορφήν αυτήν 
καταστρέφεται ταχέως και 
γ ) Να καταπωθη ευθύς μετά την έκκόλαψιν, υπό ενός τών ενδιαμέσων 
ξενιστών, εντός τού μυϊκού ίστού τών οποίων έγκυστουμένη διατηρεί την ζ ω ­
τικότητα της, πλέον τού έτους εις την περίπτωσιν τών κοχλιών και μέχρι 
τεσσάρων ετών εις την περίπτωσιν τών σκωλήκων τού εδάφους. "Ό ενδογενής 
κύκλος άρχεται άπό τής λήψεως υπό τού ξενιστοΰ. ει'τε ελευθέρων προνυμφών 
L 3 , εί'τε ωών περιεχόντων την προνύμφην L 3 , εΐτε ενδιαμέσων ξενιστών 
φερόντων την έγκυστομένην μορφήν ταύτης και συμπληρούται μετά 18-20 
ημέρας, δτε τα παράσιτα φθάνουν την σεξουαλικήν ώριμ,ότητα. εις το ύψος τής 
τραχείας, άφοΰ έπραγματοποίησαν μίαν έντεροπνευμ.ονικήν μεταναστευτικήν 
διαδρομ,ήν διαρκείας 7 ημερών. 
Ή διάρκεια ζωής τών α'ιματοφάγων τούτων παρασίτων εντός τών τελικών 
ξενιστών (όρνιθες, ινδιάνοι, όρνιθες νουμηδίας, φασιανοί, πέρδικες) κυμαίνεται 
μεταξύ τών 98 και 224 ημερών, αναλόγως τού είδους τού τελικού ξενιστοΰ. 
Προσβάλλει κυρίως τα νεαρά άτομα ηλικίας μικροτέρας τών δύο μ.ηνών. 
5.- Rajllietina Echinobothrida 
Μήκος σο')ματος 25 έκατοστόμ,ετρα περίπου. 
Πλάτος σώμ,ατος 2 - 4 έκατοστόμ,ετρα περίπου. 
Αριθμός άκάνθρων ρύγχους 200 περίπου. 
Γεννητικοί πόροι : επί μιας, ούς επί το πλείστον, πλευράς. 
Δια την όλοκλήρωσιν τού βιολογικού κύκλου είναι άπαραίτητοΓ ή ύπαρ­
ξις μυρμήγκων διαμέσων ξενιστών, ώς οι T e t r a m o r i u m Coesp i tum (Jones 
και Horsfaet 1935), T . Semiloeve και Pheidole Sp. Πειραματικώς μολυν-
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θέντα πτηνά άπέβαλον τήν πρώτην ώριμον προγλωττίδα μετά 19 - 20ήμέρας. 
Προσβάλλει, όρνιθας, ινδιάνους, φασιανούς, περιστεράς. 
Είκών 5 — Rajllietina Kchinobothrida 
Κεφαλικον άκρο\ φέρον 4 σικΰας και το ρύγχος (λεπτον εντερον Φασιανών 
καΐ Περδίκίον). Φωτογραφία εκ τοΰ φυσικοί). 
Β.- ΑΝΑΤΟΜΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ 
1) Εις τάς 5 περιπτώσεις, εις τάς όποιας άνευρέθη μόνον E i m e r i a S p . , 
ουχί περαιτέρω ταύτοποιηθεΐσα, ή άνατομοπαθολογική είκών ήτο ή κλασσική 
των κοκκιδιάσεων. "Ητοι, αίμοραγική τυφλΐτις, έντερΐτις, τοιχώμ,ατα τοΰ 
εντέρου διάσπαρτα αιμορραγικών στιγμάτων. 
2) Εις τάς 23 περιπτώσεις εις τάς όποιας άνιχνεύθη μόνον T r i c h o -
s t rongylus Tenuis , αί άνατομοπαθολογικαί αλλοιώσεις, περιωρίζοντο εις 
μίαν εντονον καταρροϊκήν φλεγμονήν τοΰ λεπτοΰ εντέρου, συνοδευομένην ενίοτε 
από αίμορραγικάς κηλίδας διάσπαρτους επί τοΰ βλεννογόνου τοΰ τυφλοΰ. 
Σημειοΰμεν, δτι τριχοστρόγγυλοι άνιχνεύθησαν τόσον εις το τυφλον δσον και 
εις το λεπτόν έ'ντερον. 
3) Χαρακτηριστική και απολύτως ανταποκρινόμενη προς τήν περιγρα-
φομένην εις τα κλασσικά συγγράμματα, ήτο ή παρατηρηθεΐσα ύπερπλα-
στική τοΰ βλεννογόνου τυφλΐτις (Tiphl i te V e r r u u e u s e ) εις τάς δύο περι­
πτώσεις προσβολής φασιανών υπό H e r e t a k i s Isoionehe. Νομίζομεν, δτι είναι 
άξιον μ,νημονεύσεως το γεγονός, δτι οι δύο ούτοι φασιανοί, οι όποιοι μας 
απεστάλησαν εκ τοΰ Έθνικοΰ Κήπου 'Αθηνών, ουδέν σύμπτωμ,α ασθενείας 
εξεδήλωσαν μέχρι της στιγμ,ής τοΰ αιφνίδιου θανάτου των. 
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4) Είς τάς δύο περιπτώσεις απλής ταινιάσεως, οφειλομένης είς την ται-
νίαν Raj l l iet ina E c h i n o b o t h r i d a , κατά την νεκροψίαν διεπιστώθη καταρ-
ροϊκή έντερΐτις, μ,ικρά οζίδια έπί της εσωτερικής επιφανείας του εντέρου καΐ 
έ'μ.φραξις αυτού εκ των ταινιών έσφηνομ,ένων δια του ρύγχους αυτών εντός 
του βλεννογόνου. 
δ ) Τάς συμαίκτους προσβολας του πεπτικού σωλήνος, έχαρακτήριζε 
έντονος έντερΐτις, ώς έπί το πλείστον αίμ,ορραγική, πάχυνσις τών τοιχω­
μάτων του λεπτού έντερου και τών τυφλών, ώς και αιμορραγικά στίγμ.ατα έπί 
του βλεννογόνου αυτών. 
6 ) Αϊ εις την τραχεΐαν παρατηρηθεΐσαι αλλοιώσεις, αί όφειλόμεναι εις 
την παρουσίαν του S y n g a m u s T r a c h e a , ήσαν αί τυπικαί τής συγγαμ,ώσεως 
τών πτηνών. 
Π . - Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α 
Ή παρούσα θα ήδύνατο να χαρακτηρισθώ, ώς άνευ πρακτικής τίνος άξιας 
εργασία : 
α) 'Εάν γεωγραφικώς ή διασπορά τών περιγραφέντων έλμ,ίνθων περιω-
ρίζετο μόνον εντός τών ορίων τής νησΐδος. «Σπετσοπούλα». 
β) 'Εάν οι φασιανοί και αί πέρδικες, πτηνά τα όποια δεν ενδιαφέρουν 
άμ,εσα την πτηνοτροφίαν τής Χώρας μας, ήσαν οι μοναδικοί ξενισταί αυτών. 
γ ) 'Εάν οι ανωτέρω έλμ,ινθες ήσαν ευαίσθητοι εις τα υπό τών πτηνοτρό-
φων χρησιμοποιούμενα σήμ.ερον άνθελμινθικα και 
δ) 'Εάν ή παθογόνος έπίδρασις τών παρασίτων τούτων έπί τής ζωής και 
τής παραγωγικότητος τών πτηνών ήτο ασήμαντος. 
ΕΊς την περίπτωσιν μας όμως, ουδέν τών ανωτέρω συμ.βαίνει, διότι πρό­
κειται περί έλμίνθων, οι όποιοι έχουν έπισημανθή εις πλείστας δσας περιοχας 
τής υφηλίου, προσβάλλουν πλην τών άλλων πτηνών, τόσον τάς όρνιθας όσον 
και τους ινδιάνους, έκτος τού H e r t e r a k i s Isolonche, όστις προσβάλει μόνον 
τους φασιανούς, είναι δυσχερούς καταπολεμήσεως, ώς μή ευαίσθητοι είς τα 
συνήθη άνθελμινθικα, επιδρούν αρνητικώς έπί τής παραγωγικότητος τών προ­
σβεβλημένων πτηνών και τέλος προκαλούν τον θάνατον αυτών είς τάς έντονους 
προσβολάς. 
Είς τάς έξετασθείσας ύφ' ήμ.ών 83 περιπτώσεις, ό θάνατος 56 πτηνών 
(45 φασιανών και 11 περδίκων) οφείλεται αποκλειστικώς και μ,όνον είς τους 
άνιχνευθέντας εντός αυτών ελμ.ινθας, 17 φασιανών είς σύμ.μικτον εξ έλμίνθων 
και κοκκιδίων προσβολήν, 5 φασιανών είς τήν κοκκιδίασιν και 5 περδίκων 
(νεοσσών) είς άγνωστον αίτίαν. Χαρακτηριστική είναι επίσης ή απουσία τών 
έλμίνθων τού γένους Ascaridia, το όποιον είναι λίαν εύαίσθητον είς τα δισκία 
Τριπλέξ. 
Κατόπιν τών όσων ανωτέρω έξεθέσαμεν και υπό τάς σημ,ερινάς συνθήκας 
αντιμετωπίσεως τών παρασιτικών νόσων εν Ε λ λ ά δ ι , φρονοΰμεν, Οτι είναι 
έπιβεβλημ,ένον και πρακτικώς χρήσιμ.ον, δπως, άφ' ής στιγμής έπισημ,ανθή 
ή ύπαρξις παθογόνου τινός παρασίτου, παρ' ήμΐν, διενεργήται έρευνα τόσον 
έπί τής εκτάσεως και τής εντάσεως τών ενδεχομένων προσβολών τών παραγω­
γικών μας ζώων υπό τού έν λόγω παρασίτου, όσον και έπί τού τρόπου κατα­
πολεμήσεως αυτού. 
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Ούτω, κατόπιν τών ημετέρων διαπιστώσεων, δέον, όπως διερευνηθώ ή 
ΰπαρξις, ή εκτασις και ή έντασις ενδεχομένων προσβολών τών ορνίθων εκ 
τών Trichostrongylus Tenuis, Capillaria Obsignata ; Rajllictina Echino-
bothrida, και Syngamus Trachea, ως και ό τρόπος καταπολεμήσεως των, 
τόσον εις τάς χωρικάς έκτροφάς, όσον και εις τα πτηνοτροφεία. 
Ή περίπτωσις της Έτερακιάσεως της οφειλομένης εις το Heterakis 
Isoloncho, ενδιαφέρει μόνον τους φασιανούς. Ή εκ νέου άνίχνευσις της Capil­
laria Obsignata, ή οποία έπιστεύετο ως μη υπάρχουσα εν Ελλάδι και της 
οποίας την ύπαρξιν έπισημάναμεν δια πρώτην φοράν κατά το παρελθόν έτος 
εΓς τίνα έκτροφήν του Ξυλοκάστρου (Δελτ. Έλλ. Κτην. Έ τ . τεύχος 4ον. 1964) 
και εν συνεχεία εις πλείστας έκτροφάς όρνίθο^ν του Ν. Κορινθίας, εις περιστε­
ρώνας της περιοχής 'Αθηνών και εις ώρισμένα ορνιθοτροφεΐα τών Μεγάρων, 
αποδεικνύει, οτι οχι μόνον δεν είναι απρόσβλητα ακόμη και τα πλέον οργανωμένα 
πτηνοτροφεία, εκ τών εξ έλμίνθων προσβολών, άλλα οτι τουναντίον, αϊ έλμινθιά-
σεις τών πτηνών αποτελούν σοβαρώτατον δια την πτηνοτροφίαν τής Χώρας 
μας πρόβλημα. 
R É S U M É 
Contribution à l'étude des helmitliiases des oiseaux en Grèce: cas de 
Trichostrongylose, Heterakiose, Syngamose, simples ou combinées sur 
de Faisans et Perdrix. 
P a r 
P. A. Karvounaris - M. Vassalos - A. Tsaglis. 
Institut d'état de Microbiologie Vétérinaire (Athènes) 
Les auteurs présentent un rapport sur les résultats des examens 
parasitologiques effectués au laboratoire, sur un nombre de 83 vollailles, 
(67 Faisans et 16 Perdrix), provenants d'un élevage, qui se trouve à 
la petite île «Spetsopoula». 
A ce sujet: ils observent Γ existense, pour la première fois en Grèce, 
des Nematelminthes suivants, à habitat intestinal (grêle et coecum): 
Trichostrongylus tenuis et Capillaria obsignata, et la coexistance de 
ces parasites avec les parasites suivants: Syngamus trachea, Rajllietina 
echinobothrida (Platelmintha ) et Eimeria Sp. (Protozoa). 
— Sur des Faisans, provevant du Jardin National d'Athènes, ils 
isolent et identifient plusieurs exemplaires d'Heterakis isolonche (ha-
bitat exclusif coecum); 
— Ils soulignent l'importance des parasitoses sus-mentionées, 
soit au point de vue pathologique que épidémiologique et retiennent 
qu'une recherche plus vaste doit être faite en Grèce, pour pouvoir mettre 
en evidence l'existence probable des parasites de ce type aux espèces 
de volailles qui sont les hôtes définitifs. 
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R I A S S U N T O 
Contributo allo studio delle elmitiasi dei volatili in Grecia: casi di 
Trichostrongylosi, Heterakiosi, Syngamosi, singole ο combinate su 
Fagiani e Pernici. 
D a 
P. A. Karvounaris - M. Vassalos - A. Tsaglis. 
Institute statale di Microbiologia Veterinaria (Atene) 
Gli autori si riferiscono agli esiti degli esami parassitologici di labora­
torio, effetuati su 83 cadaveri di volatili, (67 fagiani e 16 Pernici), 
provenienti da un allevamento dell' isola uSpetsopoula». 
Al riguardo notano: l'esistenza, per prima volta in Grecia, dei 
seguenti Nematelminthi con habitat intestinale (tenue e ciechi): Tri-
ehostrongylus tenuis, e Capillaria obsignata, nonché la coesistenza dei 
sopranominati parassiti coi: Syngamus trachea, Rajllietina echino-
bothrida (Platelmintha) ed Eimeria Sp. (Protozoa): 
— In due Fagiani, provenienti dal giardino Nazionale della città 
d'Atene, isolano ed indentificano diversi esemplari di Heterakis isolonche 
(habitant esclusivo ciechi); 
— Sottolineano l'importanza di queste parassitosi, sia dal punto 
di vista patologico che da quello epidemiologico, e ritengono che una 
ricerca su vasta scala deve essere eseguita in Grecia per mettere in evi-
denza la probabile esistenza di tali parassiti anche in altre specie di 
volatili che abitualmente sono ospiti definitivi di essi. 
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